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Аннотация: Проблема духовно-нравствен-
ных ценностей, определяющих матрицу эво-
люция человечества, особенно сильна в эпо-
ху глобализации мира. Особенный интерес 
предоставляет христианское, традиционное, 
духовное наследие представителей русской 
религиозной философской школы к 19–20 в, 
классическая русская литература 19в в вопросе 
смысла жизни.
Abstract: The problem of spiritual and moral 
values, which determine the matrix of the 
evolution of mankind, is especially strong in the 
era of globalization of the world. Of particular 
interest is the Christian, traditional, spiritual 
heritage of representatives of the Russian religious 
philosophical school by the 19th and 20th century, 
classical Russian literature in the question of the 
meaning of life.
Ключевые слова: философия, смысл, рели-
гия, Бог, жизнь, литература, теология.
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Вопрос о смысле жизни – одна из традици-
онных проблем философии, теологии и художе-
ственной литературы, где она рассматривается 
преимущественно с точки зрения определения, 
в чем состоит наиболее достойный человека 
смысл жизни.
На наш взгляд, проблема смысла жизни не 
праздный вопрос в современном мире, в усло-
виях духовного кризиса.
Смысл жизни - есть предположение неу-
странимое, необходимо связанное с жизнью 
как таковой. Жизнь должна иметь смысл – пи-
сал Н.А.Бердяев, – чтобы быть благом и ценно-
стью. Жизнь, замечает философ, – может стать 
для нас символом всевышней ценностью, всего 
добра. (1. С. 167)
Смысл жизни, смысл бытия - философская 
и духовная проблема, имеющая отношение к 
определению конечной цели существования, 
предназначения человечества, человека как 
биологического вида, а также человека как 
индивидуума, одно из основных мировоззрен-
ческих понятий, имеющее огромное значение 
для становления духовно-нравственного обли-
ка человека.
Не только человеческую, но и божествен-
ную жизнь предполагает теологическая тради-
ция. Смысл человека всегда лежит в Боге, а не 
в мире, в духовном, а не в природном. Имен-
но в поиске духовной истины и заключается 
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в частности смысл жизни в христианстве. Из-
брав духовный путь, православный человек по-
свящает свою жизнь вере в Бога, видит смысл 
своей жизни в уподоблении Христу. Христиан-
ская концепция вечной жизни – смысл жизни 
в воссоединении с Богом. Жизнь с богом мож-
но только в любви. Если же человек не хочет 
принимать в расчет некого, кроме себя, то он не 
сможет встретиться с Богом, а значит, лишится 
главного – любви.
Недостаток любви – это реальность ХХI 
века – века индивидуализма и эгоизма. Только 
любовь соединяет в себе к чему стремятся все 
люди – полноту жизни и вечность. Именно этим 
обладает Бог – полнотой Божественной жиз-
ни и вечностью. Христианство есть не только 
вера в Бога, но вера в человека, в возможность 
раскрытия божественного. Признание возмож-
ности религии в духовном единении людей, в 
поиске смысла жизни на уровне индивидуаль-
ного и общественного сознания – это сохране-
ние традиционного общества.
Определение смысла жизни в познании 
Бога, в совершенствовании внутреннего мира 
объединяет и русских философов. В этой свя-
зи особый интерес представляет духовное на-
следие представителей русской религиозной 
философской иконы 19-20вв. Религиозная фи-
лософия охватила все принципиальный вопрос 
социальной жизни России.
Особый способ философствования в моду-
ле поиска «смысла жизни» не может не быть 
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религиозным по своей сути. Само понятие 
«смысла жизни» подразумевает некий взгляд 
на уже завершенность человеческой жизни – 
«со стороны» - иначе не будет этой завершен-
ности, а значит, не о чем будет высказывать 
смысл, предполагающей ценность и закончен-
ность осмысляемого.
Выдающийся русский философ 19 века Вла-
димир Соловьев, предпринял в своей филосо-
фии попытку объединить в «великом синтезе» 
христианский платонизм, немецкий классиче-
ский идеализм и научный империализм. Смысл 
человеческой истории мыслитель видел в вы-
ходе эмпирического человечества (греховного 
по своей сути) к Богу.
Активным христианством называют учение 
Н.Федорова (1829-1903гг). Наследие русского 
философа поразительно национальное по сво-
им прозрениям и устремлениям и вместе с тем 
достигающее уровня универсальных, миро-
вых идей, обнаружив в глубинах «Благовести» 
Христа, прежде всего ее космический смысл! 
Призыв к активному преображению природно-
го, смертного в…. Главное при этом: быть ак-
тивным орудием воли Бога, а воля его одна: он 
- Бог отцов «не мертвых, а живых». Бог создает 
и совершенствует человека через него самого.
Глубокую рефлексию того, каким образом 
развивается опыт обретения смысла «внутри 
веры» предлагает С.Л.Франк в своей книге 
«Смысл жизни..» «…попытка осмыслить мир 
и жизнь осуществима лишь через отрешение 
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от мира через Утверждение себя в сверхмир-
ной, вечной истинно всеобъемлющей основы 
бытия.» (6. С. 564-566). Его работа представля-
ет собой, выразительный финал русской фило-
софской симфонии, убедительно раскрываю-
щей значение и силу соборного сознания.
Проанализировав работы русских филосо-
фов к 19-20вв, можно сделать вывод, что всех 
их объединяет главное – смысл жизни – это по-
знание Бога, совершенствование своего духов-
ного мира.
Традиции русской религиозной философ-
ской мысли наследует русская литература. По 
мнению А. С. Волжского, «истинная русская 
философия – это русская художественная лите-
ратура» (2. С. 415).
Проблема смысла жизни – основная пробле-
ма русской литературы. Ее герои задают себе 
печоринский вопрос: «Зачем я жил? Для какой 
цели я родился?». Без знания того, что я такое и 
зачем я здесь, нельзя жить», размышлял Левин 
в «Анне Карениной».
А. С. Пушкин пытался понять смысл своей 
жизни, который казался ему неясным, темным! 
«Дар напрасный, дар случайный, Жизнь зачем 
ты мне дана?»
Над вопросом о смысле жизни размышлял и 
мучился Л. Н. Толстой. В результате он пришел 
к выводу, что смысл жизни и цель заключает-
ся в совершенствовании личности в обществе 
людей. Жизнь человека невозможна без обще-
ственных и нравственных побуждений, и поэ-
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тому всем определениям жизни он противопо-
ставляет своё: «Жизнь есть совершенствование 
к благу, сопровождающееся чувством удоволь-
ствия или страдания (5. С. 130).
Во всей своей противоречивости вопрос 
смысла жизни с огромной силой был постав-
лен Ф.М.Достоевским в «Дневник писателя». 
«Без высшей идеи – читаем мы здесь, - не 
может существовать ни человек, ни нация. А 
высшая идея на земле лишь одна. И именно - 
идея о бессмертии души человеческой, что все 
остальные «высшие» идеи жизни, которыми 
может быть жив человек, лишь из нее одной 
вытекает» (3. С. 167)
Вопрос о смысле жизни также может пони-
маться как субъективная оценка прожитой жиз-
ни и соответствия достигнутых результатов 
первоначальном намерениями, как понимание 
человеком содержаниями и направленности 
своей жизни, своего места в мире, как пробле-
ма воздействия человека на окружающую дей-
ствительности и постановки человеком целей, 
выходящих за рамки его жизни В этой связи, 
небезынтересен анализ понимания исследуе-
мой проблемы современного молодого поколе-
ния – поколения информационного, достаточно 
материального по своей целостной парадигме 
общества.
Нами было проведено интернировании сту-
денческой группы первого курса. На вопрос: 
«В чем смысл жизни?» мы получили следую-
щие ответы:
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«в создании счастливой семьи»; «чтобы 
близкие люди были счастливы, любимы»; «сча-
стье: быть счастливым самому и делиться им с 
другими»; «в любви, уважении и открытости к 
миру»; «в достижении внутреннего душевного 
равновесия, гармонии с самим с собой, дости-
жении счастья, как личного, так и способство-
вать всеобщему счастью».
Совершенное общество, безусловно, не на-
вязывает смысл жизни своим членам и это яв-
ляется индивидуальным выбором каждого че-
ловека. В тоже время, современное общество, 
сохраняя традиционные ценности, предлагает 
привлекательную цель, которая способна на-
полнять жизнь человека смыслом и придавать 
ему силы созидания.
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